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CRÓNICA DE VINOS Y 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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AVISO 
Una importante y acreditada 
casa de Francia facilitará boco-
yes y adelantará dinero á los co-
secheros que quieran mandarles 
sus vinos á la venta. 
Para más pormenores, escribir 
á J. Ramis, Ronda de San Anto-
nio, núm. 9, 2.°, 2.a—Barcelona. 
CONGRESO DE VIT ICULTURA 
E N P A R I S 
Del 13 a l 17 de Junio próx imo se re-
une el Congreso internacional de sa-
bios y propietarios con objeto de acor-
dar una ampe logra f í a universal y tratar 
del aumento de producción. No se pre-
ocupa el Congreso de la cues t ión de 
venta, pues aunque el aumentar la 
producción es u n medio indirecto de 
facilitar la venta, a l poder dar la u n i -
dad m á s barato, acabando por benefi-
ciar a l consumidor, esa fase del proble-
ma en nada favorece al productor y 
convendr í a que los viticultores que a l l í 
acudan pongan bien en claro los ex-
tremos siguientes: 
1. ° Que los productores franceses 
van á ser dentro de m u y pocos años 
los que sufran p lé tora de producción 
de vinos débi les , que no van á tener 
salida si no aprovechan esta coyuntura 
de propaganda. 
2 . ° Que debe tratarse de convencer 
á las naciones que consumen cerveza, 
les trae m á s cuenta consumir vino y 
cambiar éste por sus manufacturas. 
Casi todos los países cerveceros pro-
ducen poco t r igo para su consumo; as í 
es que en vez de producir ó comprar 
cebada, les tiene cuenta producir ó 
comprar t r igo en su lugar , ^ consu-
mir vino, que, como m á s Higiénico, 
hasta los médicos militares alemanes 
recomiendan lo den a i soldado. A los 
fabricantes de cerveza poco se les per-
jud ica r í a con que se volvieran nego-
ciantes de vinos, y en el cambio de 
productos g a n a r í a n los pa í ses consu-
midores y productores de vino, por em-
plear cada cual su actividad en lo que 
da m á s rendimiento metá l ico . 
Con esta marcha, podr ía impune-
mente Francia seguir forzando la pro-
ducción en el Mediodía, hasta que lo 
normal sea coger 200 y 300 hectolitros 
en la hec tá rea , y nosotros podremos 
continuar proporcionándoles l a fortale-
za con nuestro sol y nuestros cerros, 
para obtener una mezcla m á s barata y 
saludable que la cerveza y se reparta 
por todo el mundo á 0,20 pesetas el 
l i t r o . 
Los que quieran acudir a l citado 
Congreso no tienen m á s que dirigirse 
á M . Prospe Gervais, r u é Camben, 20, 
Pa r í s , hasta 1.° de A b r i l , adhi r iéndose 
con subscripción de 10 francos. 
Para entonces se h a b r á n convencido 
en Francia de que la falta de exporta-
ción de sus vinos finos no es tá m á s que 
en la competencia que les hacemos con 
los nuestros refinados a l habernos ce-
rrado las puertas, y que su porvenir no 
está en vender á la aristocracia sola-
mente, sino en dar á la democracia una 
bebida sana y barata. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torre Montalvo, 15 Febrero 1900. 
de varear los olivos 
Nada m á s perjudicial, nada m á s an-
t ieconómico que recolectar l a aceituna 
vareando los olivos. 
Tan perniciosa costumbre ocasiona 
que e l fruto se magul le y se hiera, por 
lo cual, aparte de l a pérdida consi-
guiente á esto, resulta que la aceituna, 
por la fuerza de los palos dados a l á r -
bol , caiga dispersa, rociada, recolec-
t ándose sucia, mezclada con los i n n u -
merables cogollos y hojas que el va-
reamiento desprende. 
Pero esto, siendo grave, es poca 
cosa comparado con el lastimoso es-
tado en que queda el olivo de spués de 
coger su fruto de ese modo; queda para 
no reponerse en un año a l menos. 
Tal proceder acusa l a m á s crasa i g -
norancia de la economía vegetal de 
este árbol . 
E n efecto, observando detenidamen-
te las ramas y ramil las de é l , se v e r á 
que cada bo tón tiene su hoja; pues 
bien, abr iéndose este bo tón para bro-
tar, este brote termina siempre por 
una hoja, verdadero germen de una 
yema ó botón nuevo, nacido en su 
parte axilar á medida que se forma. Por 
consecuencia del vareo caen a l suelo 
infinitas hojas, sin las cuales no h a b r á , 
por ende, botón de és tas n i de ñor . 
L ó g i c a m e n t e se desprende de lo ex-
puesto que cada hoja abriga y cobija 
en su base ó sobaco un botón , del cual 
han de surgir ramas ó fruto, si bien su 
desarrollo dura dos a ñ o s . Ahora bien; 
apaleando las hojas y ramillas, destro-
zando estos embriones de tallos de ra-
mas y de flor, se matan los botones de 
madera y de fruto, cuya vida estriba 
en conservar la hoja. Claro es que d u -
rante dicho tiempo el desarrollo de 
estos botones ó yemas, l a cosecha s i -
guiente á su muerte se rá nula , y la 
subsiguiente no tan grande como de-
biera. 
Se cree por muchos partidarios del 
vareamiento, que no importa que cai-
gan hojas desprendidas por é l , dado 
que el ol ivo, á rbol de hoja permanente, 
pronto reproduce otras; pero no ven 
que atontan, por decirlo as í , a l orden 
de la naturaleza, la cual, á su tiempo, 
seca la sinovia que alimenta la ar t icu-
lación de las hojas, y entonces, con-
cluida su función, se caen por s í solas. 
Si antes se las desprende violentamen-
te, claro es que se perturba el meca-
nismo de la vege tac ión ; se atrasa por 
mucho tiempo. 
Los perjuicios expuestos se duplican, 
y m á s si el vareo se practica con el 
fruto prematuro. Entonces, además de 
producir la mitad ó menos del aceite, 
queda el olivo m á s destrozado, pues 
que demanda la aceituna más fuerza 
para desprenderse, tenazmente adheri-
da á aqué l en ta l estado. Hartos ejem-
plos de este atroz procedimiento se ven, 
especialmente en las recolecciones efec-
tuadas con dolorosa frecuencia por el 
insaciable fisco para cobrar atrasos de 
contribuciones. 
Fuera la aceituna desgranada á mano 
y se ev i ta r ían tantos males; pero nues-
tros agricultores, apurados de continuo 
por los enormes y siempre crecientes 
tributos, no se curan de otra cosa que 
de obtener la recolección m á s barata; 
de contar con u n ahorro inmediato, 
tangible; por eso prescinden de todo y 
se lanzan á varear los olivos; pero iquó 
economía tan funesta! 
Tales son las consecuencias de varear 
los olivos. Tiempo es ya de que se 
abandone esa fatal costumbre, esa r u -
t ina que (como otras muchas) es una 
remora constante a l progreso de nues-
tra agr icul tura . 
RAFAEL MARÍA MALDONADO. 
Aguilar 3 de U ñ e r o de 1900. 
LAS C O l H i S DE C H A L E S 
en el extranjero 
Las noticias que se tienen sobre las 
cosechas de cereales en Francia son 
algo contradictorias. Resulta evidente, 
sin embargo, sin exagerar la impor-
tancia de los perjuicios causados por 
las heladas, que los departamentos del 
Norte, Noroeste y algunos de los del 
Centro, han experimentado no peque-
ños d a ñ o s . Las regiones en donde los 
campos han sufrido m á s se replantan 
de nuevo con t r igo ; pero en la mayo-
r ía , l a resiembra se ha rá de preferencia 
con avenas de primavera, cebadas y 
hasta con remolacha, no obstante ser 
notable e l alza en los precios y la pers-
pectiva actual menos favorables que e l 
año ú l t imo en i g u a l época. 
A l a hora presente, puede asegurarse 
ya que l a venidera cosecha no se rá 
equivalente á l a del año anterior. Co-
mo el tiempo con t i núa frío y revuelto, 
se teme que nuevas heladas no agra-
ven los perjuicios ocasionados. 
En Inglaterra, donde los fríos han 
sido in tens í s imos la ú l t ima semana, 
las copiosas nevadas han protegido los 
sembrados. La paral ización que esto ha 
ocasionado en los mercados ha hecho 
que los tr igos subieran unos 25 cén t i -
mos por 100 k i los . E n Bé lg i ca , A l e -
mania y Holanda, las bajas temperatu-
ras han causado también algunos daños 
en los cereales, habiendo determinado 
la firmeza en ios precios de todos, pero 
principalmente en los trigos. 
De A u s t r i a - H u n g r í a se tienen buenas 
nuevas sobre las cosechas. Las l luvias 
sin embargo son excesivas y se pide u u 
tiempo m á s seco. Las cotizaciones de 
los tr igos y harinas acusan actividad y 
precios muy sostenidos. En Rumania y 
Bulgar ia las futuras cosechas presen-
tan buen aspecto en conjunto, pero las 
exportaciones de sus trigos son por el 
momento m u y limitadas. En Rusia se 
seña la poca an imac ión en los mercados 
y la expor tac ión es p e q u e ñ a , á pesar 
ile la firmeza de precios en los países 
importadores. E n las regiones t r igue -
ras de Odesa y Nicolaieff el tiempo es 
dulce y bueno para los sembrados. 
E n la Repúbl ica Argent ina el calor 
excesivo y la sequía que reinan han 
perjudicado notablemente los maizales. 
E l movimiento de expor tac ión de los 
trigos nuevos no ha hecho m á s que co-
menzar, c reyéndose que, debido á la 
gran producción , t o m a r á pronto mucho 
incremento. 
E n los Estados Unidos la nieve cubre 
la mayor parte de las regiones sem-
bradas de trigos de invierno, conside-
rándose el estado de las cosechas como 
bueno, á excepción del Ohio y de la I n -
diana. 
E n Austral ia se cree que sólo las 
provincias de Nueva Gales del Sud, 
Victoria y Australia meridional, podrán 
disponer de 8.000.000 m á s de hectoli-
tros de t r igo para la expor tac ión que 
el año anterior. 
ANTONIO BLAVIA., 
Dimos 11MW 
los vinos españoles en Cuba 
Habiendo comenzado las negociacio-
nes para concertar u n tratado de co-
mercio con los Estados Unidos, es 
oportuno conocer los derechos arance-
larios que pagaban nuestros vinos en 
Cuba y los que actualmente pagan, más 
crecidos. 
Con el Arancel de Mayo de 1898, 
pagaban las cien pipas, ó sean 46.640 
l i t ros: 
Derechos de consumos, á 2 
centavos l i t r o , 932,80 pesos 
oro, que a l tipo oficial de 
billetes á 61 por 100 de va-
lor , representan billetes pe-
sos 1.529,20, que se com-
praban en plaza a l 50 por 
100, ó sea oro 
D e r e c h o s de importación á 
1 i l i centavos l i t ro 
Derechos de descarga 53.000 
kilos peso bruto , á 1 peso 
100 kilos 
Derecho de puerto 1 ^ 
10 por 100 ^ 4 , 197 de 46.640, 
á 9 pesos los 0/0 b i l l e t e s . . . 
10 por 100 508,80 valor of i -
c ia l de envases 6.360 ki los , 
á 8 por 100 kilos 
Billetes pesos 









ó sea 17,65 duros por pipa de 466,40 
l i t ros. 
Con el Arancel español de Noviem-
bre de 1898, pagaban cien pipas, ó sean 
46.640 l i t ros: 
D e r e c h o s de importación á 
1 V , centavos l i t ro 699,60 
Derechos de consumos 2 cen-
tavos 932,80 
Descarga 53,00 
20 por 100 recargo 337,08 
de los que el 80 por 100 son 
oro 1.617,98 
20 por 100 plata 279,10 
Derechos de puerto 13,25 
10 por 100 de 4.197,60, valor 
oficial del vino y 10 por 100 
508, valor envase 470 470,06 
E l 10 por 100 del valor 470,06 
Tota l oro 1.957,39 
ó sea 19,57 duros j)ipa. 
E l Arancel americano de 1.° de Ene-
ro de 1899, 100 pipas (peso bruto 520 
á 530 ki los una) calculadas á 530 k i -
los, pagan: 
Peso bruto k i l o s . . . 53.000 
Tara 12 por 1 0 0 . . . . 6.365 
46.640 
46.640 litros á 4 i j i centavos 
l i t r o , oro americano 2.038,80 
6.360 ki los envases á 65 por 
100 41,34 
Impuesto de puerto 13,25 
Oro americano.. . 1.153,39 
Convers ión á oro e s p a ñ o l . . . . 213,33 
Total 2.368,72 
ó sea de 23,68 duros l a pipa. 
Ha de advertirse que la tara de 12 
por 100 que los americanos conceden 
para deducir el n ú m e r o de l i tros, no es 
suficiente en las cuarterolas que pesan 
131 ki los, t é rmino medio, que, con el 12 
por 100, se rebaja una tara de 15,72 
ki los , cuando l a cuarterola pesa de 20 
á 21 ki los , resultando un perjuicio de 
5 kilos por cuarterola en el pago de 
derechos. 
Se han hecho en Alemania continuas 
y detenidas pruebas con el propósito de 
averiguar el efecto del azúcar en la a l i -
mentac ión de las tropas. 
La cues t ión principal era saber las 
ventajas del uso de aquel dulce en los 
casos de grandes fatigas y esfuerzos. 
De acuerdo con los d ic támenes pre-
sentados a l gobierno a l emán por los 
médicos y generales de los diferentes 
cuerpos del ejército imperial , el azúca r 
es para el soldado un alimento de g ran-
dís imo valor. 
E l doctor Pfhul, ayudante que fué 
del profesor Koch y que ocupa actual-
mente el cargo de director del Labora-
torio Fisiológico del ejército a l e m á n , 
certifica que el empleo del azúcar en 
l a a l imentac ión del soldado resulta 
marcadamente en el desarrollo de la 
fuerza muscular en un período de t i em-
po relativamente corto, mucho más cor-
to que cuando se emplea la a l b ú m i n a , 
y que el empleo del azúca r es de reco-
mendar por ser t ambién m á s fácil y 
barato que el de aquella substancia. 
La rapidez extraordinaria con la cual 
absorbe la economía animal el azúcar , 
explica el doctor Pfhul claramente su 
efecto rápido en el sistema nervioso, 
especialmente cuando se quiere que un 
cuerpo fatigado se recobre con rapidez 
después de largas carreras ó marchas, 
por ejemplo. 
E l doctor Pfhul ha hecho una larga 
serie de experimentos en extremo afor-
tunados con el azúca r en su propia 
persona, sacando de los mismos el co-
nocimiento de que después de largas 
caminatas se curan el "cansancio y la 
fatiga absorbiendo de tres á cuatro te-
rrones de azúca r y que con esta dosis 
se restablece a l mismo tiempo y en el 
espacio de un cuarto de hora, y á veces 
menos, la elasticidad muscular. 
De sus experiencias deduce también 
el sabio doctor a l emán que los sustitu-
yentes artificiales del azúcar , así como 
la sacarina, etc., etc., no producen n i 
de mucho los efectos del dulce puro y 
natural . 
La Cámara Agr í co l a de Huelva ha 
acordado la celebración de un concur-
so sobre estudios y prác t icas ag r í co l a s 
sobre las bases siguientes, durante u n 
período de seis meses, ó sea desde 1.° 
de Marzo al 31 de Agosto de 1900: 
1. a Los trabajos se admi t i rán en l a 
presidencia de la C á m a r a (Monasterio, 
6, principal) , debiendo versar sobre los 
temas siguientes: 
A J Agr icu l tu ra general del país y 
desarrollo de las demás industrias en 
relación con ella. 
JB) Cultivo de las vides americanas 
en la provincia de Huelva. 
C) Caudal pr imi t ivo y actual de los 
Pósi tos de la provincia de Huelva, y 
reformas que se imponen para que d i -
chas instituciones respondan á las ne-
cesidades de la agricul tura. 
J ) J Mejoras, de cualquier índole , 
que ofrezcan reconocidas ventajas á l a 
agr icul tura ú otras industrias deriva-
das de ella. 
2 . a Los premios, s e g ú n la impor-
tancia de los trabajos, cons is t i rán en 
objetos de arte, diplomas de honor y 
en t í t u los de socios de méri to de la Cá-
mara Agr í co la . 
3. a Los trabajos deberán ser inédi-
tos, y remitidos sin firma bajo sobre 
cerrado. 
4 . a E n sobre aparte y lacrado se 
a c o m p a ñ a r á tarjeta con e l nombre del 
autor y t í t u l o del tema elegido. 
5. * Los folletos que sean presenta-
dos á este concurso pasa rán á la pro-
piedad de la Cámara Agr íco la y for-
m a r á n parte de su biblioteca. 
6. a Dicha Cámara n o m b r a r á el Ju -
rado calificador para este Certamen, 
cuidando de seña la r los d ías del 8 a l 
11 de Septiembre para l a apertura de 
pliegos y adjudicación de premios, cu -
yos actos ce lebra rá con la mayor so-
lemnidad posible. 
Correo Agrícola y ilercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ] 
D E A N D A L U C I A 
Hinojosa del Duque (Córdoba) 12.—El 
estado de los campos en esta población 
es excelente en los sembrados, pero las 
hierbas para e l ganado escasas por f a l -
ta de l luvias , si bien estos ú l t imos d ías 
se han segado bien los campos, y si le 
suceden días templados podrá el gana-
do de lana mejorar su s i tuación. 
E l precio de los granos y caldos es 
el siguiente: La fanega de t r igo rubio, 
á 15 pesetas; í d e m blanquil lo, á 13,50; 
ídem cebada, á 7; ídem avena, á 5; ídem 
garbanzos, de 15 á 25, s e g ú n clase; 
arroba de aceite, de 10 á 11; í dem de 
vino, de 4 á 5.—ytf. Q. 
Huéscar (Granada) 18.—Precio 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t imo : Tr igo fuer-
te, á 141a fanega; candeal, á 12; cen-
teno, á 7,50; cebada, á 6; panizo, á 
6,50; c a ñ a m ó n , á 12; habichuelas finas, 
á 15; harina fuerte 1.a, á 4,50 los 11,50 
ki los ; í dem i d . 2.8, á 4,25; ídem can-
deal 1.a, á 4,50; ídem 2.% á 4,25; 
c á ñ a m o , á 11,50; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; í dem de embarque, á 
0,63; a l q u i t r á n vegetal , á 2; vino t in to 
11°, á 2,50 los 16,50 li tros; anisados 
dulces, de 20 á 85; ídem secos, de 18 
á 3 5 . 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Málaga 18.—Precios: Trigos re-
cios, de 61 á 62 reales ios 44 ki los ; 
blanquil los, de 51 á 52 los 43; cebada, 
á 30 fanega; habas, á 50 las cochine-
ras y 48 las mazaganas; garbanzos, de 
60 á 110; yeros, á 36; a n í s , de 75 á 80; 
aceite fresco, á 39,50 arroba; pasas, de 
24 á 42 caja, s e g ú n c l a s e . — £ 1 Corres-
ponsal. 
D E ARAGON 
Zaragoza 17.—Poco ha variado la s i -
tuac ión en este mercado en la presente 
semana. Las operaciones que se hacen 
en trigos son tan escasas que no me-
recen citarse, por cuya razón los pre-
cios de cot ización puede decirse son 
nominales. 
La fabricación no compra, pues lo 
que adquiriera t e n d r í a que dejarse para 
molturar lo pasado el corte del agua; 
éste se efec tuará el d ía 22 después de 
las doce de la noche. 
E l negocio de harinas corre la misma 
suerte que el de tr igos. 
Los precios de cot ización son como 
sigue: 
Trigo de monte, c a t a l á n , de 41 á 43 
pesetas cahiz de 170 li tros; huerta, de 
39 á 40; hembril la , de 34 á 35; cebada, 
de 24 á 26 cahiz de 187 l i tros; avena, 
de 16 á 17; ma íz , de 28 á 29; habas, de 
de 25 á 26. ' 
P iñones , de 168 á 170 pesetas los 100 
kilos (sin derechos de consumo). 
Harina de primera, de 40 á 4 1 ; de 
segunda, de 39 á 40; de tercera, de 33 
á 35; cabezuela, de 6,50 á 7 hectolitro; 
menudil lo, de 3,25 á 3,50; salvado, á 
2,50; t á s t a r a , á 2,50. 
Patatas, á 1,30 pesetas arroba de 36 
libras. 
Aceite andaluz, á 52 reales arroba 
aragonesa, fuera de puertas.—C. 
Villanueva del Huesva (Zarago-
za) 18.—Los sembrados van mejorando, 
gracias a l temporal de l luvias . E l t r i g o 
se cotiza á 40 pesetas cahiz. 
Encalmado el mercado de vinos.—R. 
D E B A L E A R E S 
Palma de Mal orea 15.—Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 100 á 
120 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 55 á 60. 
Todo por 100 kilogramos y s e g ú n 
bondad. 
^4/coAo?^.—Rectificado superior de 
95°, á 106 pesetas hectoli tro; corriente 
de 88°, á 86; orujo de 88°, á 73. 
Algarrobas, á 4 pesetas e l qu in ta l ; 
a lmendrón , á 85; almortas, á 16 pese-
tas cuartera. 
Alubias.—Blancas, de 30,50 á 3 1 pe-
setas cuartera; í d e m cocorosas, á 30. 
Patatas, de 7 á 8 pesetas quinta l ; a l -
piste, á 24 pesetas cuartera. 
A v e l l a n a s . — N e g ñ t a . superior, á 48 
pesetas 58 kilogramos; cosechero, p r i -
C R O N I C A D E V I N O S Y C S H K A L E S 
mera, á 45,50; cosechero, buena, á 
44,50 í dem. 
A z a f r á n . — A 4,25 pesetas l a onza 
de 33 gramos. 
T r i g o . — A 20 pesetas cuartera; t r igo 
(jeja), de 19 á 20. 
Tintos de 9 á 10°, de 9,50 á 
10 pesetas hectolitro. — E l Corres-
ponsal . 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Tarancón (Cuenca) 19.—Ha l lovido 
en abundancia, lo que no había suce-
dido hace ya mucho tiempo. E s t á n bien 
caladas las ra íces de olivas y v iñas . 
Los sembrados t a m b i é n me jo ra rán , que 
buena falta les h a c í a , aun cuando te-
nemos algunas siembras faltas de plan-
ta por haberla comido e l sapo ó liendre 
que a q u í denominan currana. 
Nuestros vinos muy solicitados; se-
g ú n noticias, hay pueblos que tienen 
mucho dulce; a q u í hay poco afortuna-
damente; en su m a y o r í a es seco, de 
m u y buen color y mucha fuerza alco-
hól ica . 
No pod rán quejarse n i arrepentirse 
los que dieron sus sufragios a l señor 
Conde de Retamoso; cumple como bue-
no, y ojalá todos los que representen 
centros vinícolas ayuden y se pongan 
de acuerdo para evitar que sea ley el 
proyecto del Sr. V i l l a verde, pues de 
l legar á serlo, será el golpe mortal 
para la primer riqueza vinícola , y en-
tonces nos pondremos de acuerdo 
(aun sin quererlo) con los asamble ís tas 
de Val ladol id , y forzosamente haremos 
uso del acuerdo que s e g ú n se dice 
tomaron. 
E n esta localidad hay 800 trabaja-
dores ag r í co la s que de los doce meses 
del año se ocupan ocho en las v iñas . 
Vea usted, Sr. Director, cuán grandes 
pueden ser los perjuicios que puede 
ocasionar la tan poco meditada dispo-
s i c i ó n . — / . C. 
«% Azaña (Toledo) 17.—-Precios co-
rrientes: 
Tr igo superior, de 14,25 á 14,50 pe-
setas sobre v a g ó n la fanega; cebada, 
de 7,50 á 7,75; garbanzos, de 6,25 á 
8,50 pesetas arroba; paja, de 40 á 45 
cén t imos arroba en pajar; vino, de 3,25 
á 3,50 en bodega; aceites, á 10,25 el 
nuevo y 10,75 el añe jo . 
E l estado de los campos con las re-
cientes l luvias va mejorando, aun 
cuando necesitamos caigan con m á s 
abundancia, pues este país necesita 
muchas aguas, y como la tierra estaba 
m u y sedienta, se lo ha absorbido todo. 
/ . M . Q. 
,*« Carrión de CaUtrava (Ciudad 
Real) 18.—Precios en esta plaza para 
los siguientes a r t í cu los : 
T r igo , á 13,50 pesetas fanega; ceba-
da á 7; v ino, á 2,50 pesetas la arroba; 
aceite, á 10; patatas, á 1,05. 
La sementera con las l luvias de Fe-
brero va bien.—A. R . 
W Los Navalmorales (Toledo) 17. 
Ha l lovido abundantemente, concibién-
dose grandes esperanzas sobre la p ró -
x i m a cosecha de cereales y de que las 
olivas mejoren su poco satisfactorio es-
tado, efecto de la pertinaz sequ ía que 
han sufrido durante los cinco ú l t imos 
a ñ o s . 
Precios en és ta : Tr igo , de 14,50 á 15 
pesetas la fanega; cebada y avena, á 
7,50; aceite tierno, á 9,50 pesetas la 
arroba; í dem claro, á 10 .—J. B . 
La Solana (Ciudad Real) 18.— 
Precios: Vino t in to , á 11 reales arroba; 
blanco, á 10; aceite, de 42 á 44, aza-
frán, de 210 á 220 reales la l ibra; t r i go , 
de 50 á 53 reales fanega; centeno, de 
32 á 34; cebada, á 28.— 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Peñafiel (Valladolid) 18.—Afortuna-
damente, aunque esta v i l l a se encuen-
tra en el Duraton y p r ó x i m a a l Duero, 
si bien las crecidas han sido extraordi-
narias, no han causado daños de con-
sideración, creyendo que las aguas que 
han ca ído han de aprovechar á las v i -
ñ a s cuyo subsuelo estaba seco á poca 
profundidad. 
Se cotiza el t r igo á 45 y 46 reales 
fanega; centeno, á 3 1 ; cebada, á 28 y 
29; avena, á 18; yeros, á 35; muelas 
duras, á 30; algarrobas, á 32. 
E n vinos no se hacen operaciones; 
apenas queda para e l consumo, y en 
estos pueblos próximos se surten de 
Alhama de A r a g ó n y Calatayud por la 
facilidad de la l ínea de Ariza. E l t i em-
po frío y amenazando nevar.—JE. 8. 
Triguóros dei Valle (Valladolid) 
16.—Temperatura suave y con abun-
dantes l luvias que favorecen en sumo 
grado á todas las plantas del campo. 
E n Cubillas de Santa Marta se ha des-
bordado el r ío Pisuerga causando da-
ños de consideración en el v iñedo y 
huertas que sitan en las inmediaciones 
de dicha ribera; dicen los antiguos que 
dudan haber conocido una crecida tan 
grande. Ahora se entretienen los v i ñ a -
dores en podar sus v iñedos , y son fre-
cuentemente interrumpidos sus traba-
jos por l a alternativa de l luvias. Hay 
bastante ext racción de tr igos en estos 
pueblos del valle; con destino á Cigales 
y fábrica de Aguilarejo, lo pagan á 45 
reales fanega; centeno, á 31 ; cebada, 
á 27; avena, lo poco que cambia de 
mano para sembrar, á 18 y 19. 
Los precios del vino se han igualado 
en estos pueblos de Coreos, Cubillas y 
Trigueros; se cotiza de 12,50 á 13 rea-
les 16 litros. Estamos en plena parición 
de ganado lanar; no escasean los pas-
tos en el monte por haber l lovido estos 
meses con alguna opor tunidad.—El 
Corresponsal. 
Palencia 17 .—El mercado de 
ayer acusó ü r m e z a , no tándose bastante 
animación en las compras. 
He aqu í los precios que han regido: 
Tr igo , á 45 reales fanega; centeno, á 
31; cebada, á 25; avena, á 17.—.57 ¿7o-
rresyonsal. 
Aróvalo (Avi la) 17.—Muy con-
currido el mercado celebrado ayer en 
esta plaza. La demanda fué activa, ven-
diéndose todo lo que se presentó . 
Buen tiempo y superiores los cam-
pos. 
Precios: Tr igo , de 45 á 46 reales fa-
nega; centeno, á 3 8 ; cebada, á 2 7 ; ave-
na, á 17; garbanzos, á 180, 160 y 100, 
s e g ú n la clase.— U n Subscriptor. 
Briviesca (Burgos) 16.—La si tuación 
de este mercado en el d ía de la fecha 
es la siguiente: 
Entraron 475 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 45,50 reales las 94 libras; 57 
de t r igo á l a g a , de 49 á 50; 16 de cen-
teno, de 32 á 33 la fanega; 27 de ceba-
da, á 29; 29 de avena, á 17,50, y 32 de 
yeros, de 41 á 42. 
Harina de primera, á 24 reales arro-
ba; de segunda, á 20; de tercera, á 19; 
har ini l la , á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
i l o , á 7; patatas, á 4 . 
A l mercado lanar entraron 23 corde-
ros, que se pagaron de 29 á 30 reales 
uno. 
Pieles de cordero, á 6 reales. 
Cabritos se presentaron 6, vend ién -
dose de 34 á 35 reales uno.—C. 
^ Avila 18.—Precios corrientes: 
Tr igo , de 47 á;47,50 reales fanega; cen-
teno, á 32; algarrobas, á 32. 
Harinas: primera extra sistema c i l i n -
dro, á 17,50 reales arroba; primera 
S. de Piedra, á 17; primera P., á 16,50; 
segunda, P., á 14 .—Un Subscriptor. 
* \ La Seca (Valladolid) 18.—Se 
han vendido 4.500 cán ta ros de vino 
blanco, de 13 á 14 reales uno; y 170 de 
t in to , á 13,50. Sigue activa la de-
manda. 
E l t r igo , á 47 reales fanega, y la ce-
bada, á 29.—C. 
*** Nava de Rey (Valladolid) 1 8 . -
Animado e l mercado de vinos, co t izán-
dose: Blanco nuevo, á 18 reales c á n t a -
ro; viejo, de 22 á 80, s e g ú n edad del 
caldo y clase; t in to nuevo, de 10 á 18.— 
U n Subscriptor. 
Medina del Campo (Valladolid) 
1 8 . — A l mercado de hoy han entrado: 
2.000 fanegas de t r igo , 150 de centeno, 
500 de cebada y otras 500 de algarro-
bas, habiéndose cotizado respectiva-
mente de 45,50 á 46 reales las 94 l i -
bras, y de 32 á 33, 30 á 31 y 32 á 33 
reales fanega. 
Las harinas, á 18, 17 y 14 reales 
arroba; patatas, de 6 á 7; habiendo en-
trado 1.500 arrobas. 
Canales de cerdo, de 60 á 61 reales 
arroba, y cerdos vivos, de 50 á 51. 
Vino blanco, á 16 reales cán ta ro ; 
t in to , á 17; vinagre, á 17. 
Indecisa la tendencia del mercado y 
tiempo de vientos y l l u v i a s . — E l Co-
rresponsal. 
^ Burgos 18.—Precios del merca-
do de ayer: Tr igo blanco, á 45 reales 
las 92 libras; rojo, á 43,50; á l a g a á 51 
las 94 libras; centeno, á 33 las 90 l i -
bras; cebada, á 27 los 32 ki los; avena, 
á 16 los 26; yeros, á 40 los 44; patatas, 
á 4,50 reales arroba; paja, á 1. 
Animadas las compras, tiempo h ú -
medo y frío y buenos los campos. 
En el de ganados entraron 393 pa-
rejas, 336 bueyes sueltos, 10 terneras, 
114 carneros y 200 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 28 parejas, 
178 bueyes sueltos, 8 carneros y 59 
ovejas. 
Para la capital se vendieron: 12 pa-
rejas, 17 bueyes sueltos, 6 terneras, 31 
carneros y 3 ovejas. 
Precios que r igieron: de 596 á 598 las 
parejas, de 298 á 300 los bueyes suel-
tos, á 45 las terneras, de 22 á 24 los 
carneros y de 18 á 22 las ovejas.—i$ 
Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 18.—Se ha 
dado principio á las labores del viñedo. 
Los sembrados buenos, sin embargo de 
que tienen que resentirse los de la 
vega, por haber estado inundados en la 
semana pasada. 
La s i tuación del mercado de ayer: 
Entraron 400 fanegas de t r i go , que se 
pagaron de 42 á 44 reales fanega; 80 
de centeno, á 32; 150 de cebada, de 23 
á 24; 180 de avena, de 14 á 15; 20 de 
garbaozos, de 115 á 120; 40 de yeros, 
de 40 á 4 1 . 
De patatas, entraron 60 arrobas, que 
se pagaron á 5 reales arroba. 
Vino t in to á 18 reales cán ta ro ; b lan-
co á 18. 
Cerdos al destete se presentaron 30, 
que se pagaron de 65 á 80 reales uno; 
de seis meses 20, de 160 á 180; 8 de u n 
año , y 6 de año y medio, á 54 reales 
arroba, en v i v o . — E l Corresponsal. 
^ Madrigal de las Torres (Avila) 
18.—Trigo, de 46,50 á 48,50 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 30; a l -
garrobas, á 30; avena, á 22; ga rbaüzos 
de sembrar de 95 á 135. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino t into, á 14 reales cán ta ro ; blan-
co, á 16. 
Bueyes de labor, de 2.000 á 2.200 
reales uno; novillos de tres a ñ o s , de 
1.600 á 1.800; vacas cotrales, de 800 á 
1.O00; añojos y añe jas , s e g ú n clase. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno; 
de seis meses, de 120 á 130. 
Temporal de vientos y l luvias . Bue-
nos los campos.—El Corresponsal. 
#** Valladolid 19.—Ayer reinó fuer-
te viento, l loviendo y cayendo gruesos 
granil los y copos. 
Hoy han entrado en los Almacenes 
Generales de Cast i l la 250 fanegas de 
t r i go , que se cot izaron de 46 á 46,50 
reales las 94 l ibras (26,59 á 26,73 pe-
setas los 100 k i lo s , ó 20,99 á 21,11 pe-
setas hectolitro); en los del Canal en-
traron 200 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron á 46 reales las 94 libras (26,59 
pesetas los 100 k i l o s , ó 20,99 pesetas 
hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado de l Campillo han sido 
los siguienres: T r i g u i l l o , á 36 reales 
fanega; cebada, á 30; avena, á 20; len-
tejas, á 48; algarrobas, á 34; garban-
zos, á 130; yeros, á 36; muelas, á 40; 
guisantes, á 34; habas, á 45; patatas, 
á 1,35 pesetas arroba. 
Harina primera, á 17 reales la arroba, 
con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
ción; ídem de todo pan, á 16,50; í dem 
de segunda, á 15,25; ídem de tercera, 
á 14,50; í d e m tercer i l la , á 9,50.—G 
Santander 18.—En harinas se 
hacen pocos negocios en nuestra plaza, 
sin que los precios se alejen de los ya 
conocidos y aceptados, ó sean 18 reales 
arroba por las de cil indro y 17,50 por 
las de piedra de buenas marcas. 
Los embarques de la semana com 
prenden 5.573 sacos.—El Correspon-
sal. 
^ Villalón (Valladolid) 17.—Mer-
cado de ayer: T r i g o , á 43,50 reales las 
94 l ibras; centeno, á 30; cebada, á 
27,50. 
Hay ofertas de 2.000 fanegas á 45,58 
reales, sobre v a g ó n en Vil lada, y pa 
gan á 45. 
Desanimadas las compras. 
De queso entraron 400 arrobas, ven 
diéndose á 46 reales una. 
Tiempo de fuertes vientos, con apa 
ratos de l l uv i a ó nieve.—C. 
D E C A T A L U Ñ A 
Seros (Lérida) 18.—Tengo el dis-
gusto de participarle que los agr icu l -
tores, después de esperar en vano la 
tan ansiada s a z ó n para la siembra de 
cereales, no han podido ver realizadas 
sus esperanzas, pues tan sólo l lovió un 
poco en Diciembre, que ya era tarde 
para el cu l t ivo de cereales en secano. 
Aprovecharon casi toda la huerta. 
Una l lovizna continuada en este mes, 
alternada de vientos frescos de A r a g ó n , 
ha dado una regular sazón á las t ie-
rras para que el labrador se ocupe en 
romper ios rastrojos y en cavar los o l i -
vos, que, donde no les-ha dañado el 
frío, presentan buen aspecto para el 
año próximo. 
Ha quedado terminada l a molienda 
de la aceituna; l a cosecha ha sido muy 
escasa y el aceite de mala calidad. Los 
olivos, en algunos puntos de este t é r 
mino, han sufrido bastante de los fríos, 
y , por lo tanto, se teme que la cosecha 
sea bastante escasa en los puntos i n -
dicados. 
Los precios de los productos a g r í c o -
las en esta localidad, son los siguien-
tes: Tr igo secano, de 16 á 17 pesetas 
cuartera; huerta, de 15 á 16; cebada, 
á 9,50; habas, á 11 ; j u d í a s , á 19; ma íz , 
á 10; aceite, á 11 pesetas arroba de 11 
k i lo s .—F. 
* \ Lérida 17.—Poco concurrido el 
mercado ú l t i m o , en el que se operó á 
los siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, á 17,50 
pesetas la cuartera de 73,36 l i tros; 
ídem i d . comente, de 16,50 á 16,75; 
ídem i d . flojo, á 16; ídem i d . huerta, á 
16; cebada, de 9 á 9,50; ma íz , de 11,25 
á 11,50; habones, á 11,50; habas, á 
11,50; j u d í a s , de 18 á 22; aceite, de 12 
á 12,50 pesetas la a r r o b a . — ¿ l Corres-
ponsal. 
Barce'ona 18.— Vinos.—Lz. s i -
tuac ión en nuestro mercado no señaló 
cambio alguno durante la pasada se-
mana, por lo que á la acti tud de los 
compradores se refiere, pues éstos con-
t inuaron bastante re t ra ídos para la 
compra. Las ventas en jun to fueron la 
pasada semana de escasa cuan t í a , y 
aparte t a l cual lote vendido forzando 
el mercado, en las demás operaciones 
realizadas p a g á r o n s e por t é rmino me-
dio los precios que seña lamos á con t i -
nuac ión . Los vendedores, a s í en la pro-
piedad como en plaza, sostienen con fir-
meza los precios de venta, alentados 
por l a mejor disposición presentada por 
los alcoholes. 
Alcoholes.—La demanda sigue en-
calmada para los de caña . Cot ízanse la 
de 20°, de 110 á 120 duros pipa; ídem 
de 28', de 125 á 130; y la elaborada en 
Barcelona, de 115 á 120. 
La venta fué sólo regular durante la 
semana en el mercado de alcoholes de 
vino é industriales; pero ello no fué 
obs tácu lo para que los vendedores se 
mostraran m á s exigentes en los pre-
cios de venta, precios que, aunque con 
resistencia, van aceptando estos com-
pradores. 
Cot ízanse : Residuos, de 70 á 71; o ru-
jos, de 72 á 73; destilados de 35°, de 85 
á 87; rectificados de 40° ciase selecta, 
de 100 á 104 duros; extrafinos, de 100 
á 102, s e g ú n d a s e , todo los 500l i t ros , 
sin casco. 
Los vendedores de alcoholes sin rec-
tificar de 39° de fuerza, cotizan el pre-
cio de 93 á 94 duros los 500 l i t ros . 
Llegaron de Valencia 60.478 1., de 
Vinaroz 19.1371., de Sevil la4.3591., de 
M á l a g a 237 1., y de Alicante 6.9561.— 
E l Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 18.—Nota 
de los precios que en nuestra plaza han 
regido durante la ú l t i m a semana: 
Harina extra, los41.600 kilos, á 4 , 7 5 
pesetas; redona, á 4,50; tercera, á 4; y 
cuarta, á 12 los 60 kilos; salvado, á 2 , 5 0 
pesetas la cuartera; habichuelas, á 2 1 ; 
menudil lo, á 3,75; cebada, á 9,50; ha-
bas, á 13; ma íz , á 10,50; algarrobas, á 
4,50 el quinta l ; arroz en cáscara , á 8,50 
pesetas quinta l ; n ú m . 3, 100 ki los , á 
35; n ú m . 4, á 36; n ú m . 5, á 37,50; y 
n ú m e r o 9, florete, á 50; aceites del pa í s , 
superior, c á n t a r o , á 16 pesetas; clase 
segunda, á 14; del Bajo A r a g ó n extra, 
cán t a ro , á 23; clase segunda, de 20 
á 22. — E l Corresponsal. 
Villafranca del Panados (Barce-
lona) 18.—Precios: Vinos tintos, rosa-
dos y blancos, á 20, 22,50 y 26 pesetas 
la carga (121 li tros) respectivamente; 
alcohol de vino, 35°, de 88 á 90 duros 
los 516 li tros; t á r t a ros , á 0,68 pesetas 
por grado de crémor , y á 0,35 por gra -
do de tartrato de cal y quin ta l cata-
l á n . — E l Corresponsal. 
*** Montblanch (Tarragona) 17.— 
Anisados.—A 62 duros pipa de 19,50° 
y á 52 de 17,50°. 
Esp i r i tus de orujo .—A 70 duros ios 
516 litros y 35°; refinados, á 12 los 
121,60, y 24,50 sin casco. 
Esp i r i tus de vino.—A 80 duros los 
516 li tros y 35°; refinados, á 13,50 los 
121,60, y 24,50° sin casco. 
Holandas.—De vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 19,50°. — E l Corres-
ponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Berlanga (Badajoz) 18.—Los campos 
siguen en inmejorables condiciones, 
pues tras de las abundantes l luvias , ha 
venido un tiempo primaveral, y por 
tanto se es tán haciendo las operaciones 
de escarda muy satisfactoriamente. 
Precios: Trigos, á 62 y 59 reales fa-
nega; cebada, á 28; avena, á 19. 
Se desea saber los precios de esparto 
en rama, y en caso de convenir se ha r í a 
un buen pedido.—if. Cf. M . 
D E L E O N 
Toro (Zamora) 18.—Los viticultores 
y vinicultores damos á usted las más 
expresivas gracias por la gran campa-
ñ a hecha por su periódico en favor de 
éstos y en contra dei proyecto de ley 
estableciendo un impuesto sobre a l -
coholes, que de haberse puesto en v i -
gor quedar ía arruinada esta zona v i n í -
cola. 
En los días 14 y 15 hemos tenido 
una gran crecida en el río Duero, ha-
biendo sido inundadas todas las huertas 
de la Ribera y la magníf ica Ribera de-
dicada á cereales, habiendo causado 
grandes daños . 
E l vino de primera, á 14 reales; se-
gunda, 12 y 13; t r igo, á 44 la fanega 
de 94 libras; cebada, á 28 la fanega; 
algarrobas, 29 y 30 .—/ . A . 
Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 17.—Concurrido el mercado 
de anteayer, vendiéndose todo el grano 
que se presentó . 
Las harinas, á pesar de la firmeza 
que hay en la primera materia, e s t án 
encalmadas y poco procuradas. 
De los residuos, en cambio, no que-
dan existencias, vendiéndose cuantos 
se hacen á precios firmes. 
La s i tuación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 500 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 45 á 46 reales una; 60 
de centeno, á 31 ; 400 de cebada, de 28 
á 29; 200 de algarrobas, de 33 á 34; 
y 100 de avena, á 22; garbanzos finos, 
de 46 á 47, en onza, á 160 reales; ídem 
de 47 á 48, á 150; ídem de 49 á 50, 
á 140; ídem de 51 á 52, á 130; ídem de 
53 á 54, á 125; ídem de 55 á 56, á 120; 
ídem de 57 á 58, á 110; ídem de 59 á 
60, á 100; guisantes, de 40 á 42. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16, y de tercera, á 
13; harinil la , á 10; cabezuela, á 7; sal-
vadillo, á 6,50. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino t in to , á 16 reales cán ta ro ; b l an -
co, á 16. 
Se han presentado m á s de 300 cerdos 
cebados, los que se vendieron de 46 á 
50 reales arroba, s e g ú n clase y pre-
c i o . — E l Corresponsal. 
*** Ledesma(Salamanca) 16.—Pre-
cios del mercado de ayer: 
Trigo, á 4 4 reales fanega; centeno, á 
31; cebada, á 3 1 ; algarrobas, á 34; ave-
na, á 22; garbanzos buenos, á 140. 
Patatas, á 4 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años , á 2.000; vacas 
cotrales, á 600; añojos y añe jas , á 700. 
Cerdos al destete, á 50 reales uno; de 
seis meses, á 90; de un a ñ o , á 110; de 
año y medio, á 2 0 0 — E l Corresponsal. 
* \ Zamora 18. —Con motivo de tan 
mal temporal como ha hecho, los mer-
cados no tienen importancia n inguna 
y no se hacen operaciones; sólo u n a l -
macenista de és ta ha vendido 20 vago-
nes de t r igo para Barcelona, que ha 
remitido en la semana que ha t e r m i -
nado. 
E l río Duero ya ha descendido m u -
cho, y en és ta l l egó como m á x i m u m 
su crecida á 3 metros 70 cen t íme t ros . 
S e g ú n dicen los labradores, las cre-
cidas han hecho mucho daño en las tie-
rras que ha cogido el r ío . 
Hoy ha vuelto á llover y sigue l l o -
viendo, y Dios quiera que no c o n t i n ú e , 
pues una crecida tan seguida ser ía de 
malas consecuencias. 
E n el mercado celebrado hoy entra-
ron 89 fanegas de t r igo , p a g á n d o s e á 
45 reales una; 74 de centeno, á 31,50; 
48 de cebada, á 31 ; 36 de algarrobas, á 
34; 15 de garbanzos, de 80 á 120; 13 de 
alubias, á 90. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera á 14; 
patatas, á 5 reales arroba; vino t in to , á 
13 reales c á n t a r a ; blanco, á 14. 
D E M U R C I A 
Elche (Albacete) 18.—En la ú l t i m a 
quincena ha l lovido por esta comarca, 
con gran contento de los labradores, si 
bien no lo suficiente para los olivos, 
que hace bastante tiempo no se han 
calado bien, y de no conseguirse esto 
antes de la floración de dichos árboles 
la cosecha de aceituna será casi nula. 
E l mercado sigue bastante encalma-
do: solamente en aceites se hacen a l -
gunas ventas a l precio de 11,25 pese-
tas arroba de los de la anterior cose-
cha, y á 10 los de la actual. Se han 
vendido ya algunos corderos de cuatro 
meses de edad, con sus correspondien-
tes madres, a l precio de 24,25 pesetas, 
valor remunerador si se tiene en cuen-
ta que el ganado de este país es del se-
rrano, y , por consiguiente, de poca a l -
zada.—El Corresponsal. 
Caravaca (Murcia) 19.—Precios 
corrientes: Tr igo fuerte, de 58 á 60 
reales fanega; candeal, á 50; jeja, de 
49 á 50; cebada, á 23; panizo, á 26; ca-
ñ a m ó n , a 60; c á ñ a m o , de 38 á 40 arro-
ba; patatas, á 20 quintal ; aceite, á 47 
a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
D E N A V A R R A 
Viana 14.—Los campos buenos; l l u -
vias abundan t í s imas como en muchos 
años no hemos visto; labores paraliza-
das por temporal; se esperan grandes 
cosechas; la de oliva ha sido escasa, 
pero de buena calidad. 
Precios: Aceite, á 14 pesetas arroba 
navarra; vino t in to , de 1,60 á 1,70; cla-
rete, de 2 á 2,12 cán ta ro de 11,17; t r i -
go, á 5,50 robo; cebada, á 3,50; avena, 
á 3. En el ú l t i m o mercado e l ganado 
de cerda val ió : cabeza de destete, de 
22 á 25 pesetas; primales, de 35 á 40, 
s e g ú n clase. 
Tenemos la filoxera á las puertas de 
casa; cuando invada los viñedos de la 
ju r i sd icc ión , será incalculable el per-
ju ic io que sufra e l pueblo, pues cons-
t i t uye la v i ñ a su principal riqueza. Co-
mo la Diputac ión de Navarra trata de 
crear un vivero de plantas americanas 
en Mendavia, sin que es tén invadidas 
las v iñas de los pueblos colindantes, se 
nota ag i t a c ión en los án imos y se ele-
van ante el Gobernador y Ministro ex-
posiciones contra un acuerdo que j u z -
g a n tan les ivo.—Z. P . 
Tafalla 16.—Principió nuestra 
feria con un temporal de nieve y agua, 
y toca á su té rmino con buen tiempo. 
L a concurrencia ha sido extraordina-
ria . E l ganado mular francés se ha 
vendido á m u y altos precios, s e g ú n los 
de ferias anteriores; las m u í a s e spaño-
las de tres años t ambién se han vendi-
do m u y caras; el ganado vacuno se i n i -
ció su alza hace seis ferias y se sostie-
ne, y puede asegurarse que segu i rá ; 
las causas nadie las ignora, pero no 
son fáciles de remediar. Los labradores 
procuran conservar el ganado; no lo 
t ienen como lo quisieran; pero a l ver. 
t a n caros los precios, suben á los gra-
neros, y bajan á las bodegas, y t i ran 
u n c á l c u l o de existencias y gastos, y 
se paran diciendo: no podemos renovar, 
hay que seguir con lo que tenemos; á 
la ca r re t e r í a le obliga á hacer las com-
pras, a l corriente, para los arrastres á 
las estaciones de ferrocarriles, con esos 
carros que parecen vagones, con seis y 
siete m u í a s de cinco m i l reales cada 
una, y d e m á s gastos. 
Somos los españoles una raza de gen-
te tan alegre, que no hay quien en esto 
nos aventaje. Tafalla en sus ferias prue-
ba su educac ión , recibiendo con ca r iño 
á sus parientes, á sus amigos, á sus co-
nocidos; los presenta en e l campo de 
feria á sus relaciones, en los casinos, 
en los cafés; no se habla de colonias, 
Cuba, n i Filipinas, nada de eso; hay 
toda clase de diversiones; se codea el 
navarro con e l a r a g o n é s , con el caste-
l l ano , con el c a t a l á n ; se habla de las 
ventas, de las compras francas. Si hay 
dificultades en el m á s ó el menos, hay 
hombres honrados que sin in te rés j j a r -
t i cu la r cortan esas diferencias, y sur-
ten los efectos que se desean; y puedo 
decir con orgul lo de t a f a l l é s , que he 
visto ferias, pero m á s francas, más 
atendidas por las autoridades, sin mo-
lestias, sin presiones, sin alardes de 
fuerza armada, que siempre lo he con-
siderado b ru ta l Todos se despiden 
diciendo: Hasta otro a ñ o . — / . U , V. 
D E L A R I O J A 
Nájera (Logroño) 18.—El d ía 11 á 
las nueve de la noche comenzó á t o -
mar gran cantidad de agua el r ío Na-
j e r i l l a , que cruza este partido de Sur á 
Norte. La nieve que cubr ía los montes 
que vierten á él sus aguas, por efecto 
del calor del d ía anterior experimenta-
ron una fusión tan rápida, que hicieron 
tomar al r ío una extens ión considera-
ble. Toda l a noche de l 11 a l 12 estuvo 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
creciendo, y ya eran las cinco de la 
tarde de este d ía cuando se advir t ió un 
poco de descenso. La calle mayor de 
esta ciudad se vio anegada por la parte 
m á s baja, y los portales de algunas 
casas del arrabal y barrio de San Fer-
nando se l lenaron de agua. 
Los perjuicios que la crecida causó 
son de bastante consideración. 
ED la fábrica de alumbrado eléctr ico 
de los señores Baquero de Anguiano, 
ha destruido un hermoso muro. N i és ta 
n i las otras dos fábricas del mismo 
alumbrado que toman fuerza de dicho 
río pueden servir á sus abonados du-
rante algunos d ías ; la que surte á N á -
jera ha sufrido mucho en el cauce. To-
dos los cascajos donde muchos jornale-
ros y no pocos artesanos hab í an traba-
josamente roturado para obtener los 
a r t í cu los de primera necesidad sin car-
gas n i gabelas, han sido arrastrados 
por el í m p e t u de la corriente, de jándo-
les en estado m u y lamentable, habien-
do el r ío extendido su ribera hasta las 
huertas, algunas de las cuales quedan 
notablemente perjudicadas. 
E l paseo del Espolón , que es una 
perla veraniega, queda desconocido. 
Hace diez y nueve años que no se 
ha visto mayor crecida, y sólo dos 
iguales cuentan los ancianos durante 
su vida. 
La riada venía acompañada de un 
viento excesivamente cál ido que so-
plaba de la parte meridional. 
No hay que lamentar desgracias 
personales gracias a l arrojo y temeri-
dad de dos vecinos de és ta y uno de 
Cárdenas . 
Túvose a q u í noticia de que cinco 
aserradores hab í an quedado en las i n -
mediaciones de Mahave aislados por las 
aguas. Inmediatamente subieron al i n -
dicado pueblecito m u l t i t u d de perso-
nas, donde pudieron ver á los aserra-
dores encaramados en árboles y uno de 
ellos á punto de ser arrastrado por ha-
berse hallado asido á un débil chopo 
durante la noche y gran parte del d ía 
y encontrarse sin fuerzas para cont i -
nuar en lucha tan trabajosa. U n pesca-
dor de Cárdenas , Toribio Mar t ínez (a) 
Morenas, salvó con auxi l io de un 
guardia c i v i l de Baños á uno de ellos, 
que estuvo á riesgo de perecer á la sa-
l ida. 
Los otros cuatro aserradores fueron 
salvados después de trabajosa y arries-
gada operación, nunca bastantemente 
premiada, por los vecinos de Nájera 
Santiago Gómez y Benigno Bezares, 
quienes han sido propuestos a l Gobier-
no por el Gobernador de esta provincia 
para una justa recompensa. 
¿Quién ha de resarcirnos de todos los 
daños y perjuicios de esta avenida? 
Triste es pensar que vivimos en Espa-
ña , y que para consuelo de todas nues-
tras desdichas se ciernen ya sobre nos-
otros los nuevos impuestos de V i l l a -
verde, que h a r á n m á s llevaderos, sin 
duda, los golpes que la naturaleza nos 
descarga, viniendo á formar triste y 
dur í s imo contraste. 
Los precios del ú l t imo mercado son 
los siguientes: Tr igo , á 42 reales fane-
ga; cebada, de 30 á 32; avena, de 20 
á 22; c o m u ñ a , de 37 á 38. 
E l vino se vende para el consumo de 
la ciudad á 10,50 reales l ibre, y para 
fuera, con bastante salida por las bue-
nas clases de color y fuerza, á 9 reales 
c á n t a r a . — E l Corresponsal. 
Anguciana (Logroño) 17.—Des-
p u é s de las l luvias y nieves ha queda-
do el tiempo bueno para concluir las 
labores de poda y poder sembrar la 
avena. 
Los precios del vino bueno se sostie-
nen en toda esta comarca, debido m á s 
que á todo á lo mucho que se pierde. E n 
Cihur i , Casalarreina y Anguciana, se 
han ajustado entre 8 y 10 reales m á s 
de 30.000 c á n t a r a s con destino á Fran-
cia, Galicia y la Mon taña . Los señores 
García é hijos tienen ajustados, para 
diferentes puntos, entre Cenicero, Sa-
maniego. Baños , Villabuena, Br iñas , 
Casalarreina, Garbarrul i , Sajazarra, 
Villaseca, Tirgo, Cihur i , Herbias, Cida-
m ó n , Zarra tán y Anguciana , unos 
28.000 cántaros y siguen comprando y 
envasando sin cesar. Las han comprado 
desde 6 reales y 3/4 hasta 10 reales, se-
g ú n clases.—.£7 Corresponsal. 
Albelda (Logroño) 15.—Ha co-
menzado la molienda de aceituna, r i n -
diendo la pilada de tres fanegas á dos 
cán t a ros y dos y media de aceite; l a 
clase superior, precio en el t ru ja l , 15 
pesetas cán ta ro . 
E l t r i go , á 41 reales fanega; cebada, 
de 31 á 32; avena, de 22 á 24. 
Las faenas a g r í c o l a s paralizadas por 
la abundante l l uv i a , que no sé c u á n d o 
c e s a r á . — C . O. 
Moreda (Alava) 18.—La venta 
de vino es activa en este pueblo, More-
da y otros inmediatos, pero los pre-
cios son bajos, pues fluctúan entre 6 y 
B r é a l e s c á n t a r a . — U n Subscriptor. 
^ Torrecilla sobre Alesanco (Lo 
g r o ñ o ) 12.—Buenos los sembrados; sos-
tenidos los precios; temporal l luvioso 
después de las nieves y crecidas en los 
r íos . 
Precios: Tr igo , de 10 á 10,25 pesetas 
fanega; cebada, de 8 á 8,25; avena, de 
5 á 5,25; centeno, á 6,50; patatas, á 
0,62 la arroba. 
No se vende vino para fuera y v iv í 
mos con la esperanza de que se animen 
las ventas de dicho l í q u i d o . — S . C. 
*** Hormilla (Logroño) 17.—Lleva-
mos dos meses de grandes humedades. 
así es que las labores del campo se han 
retrasado mucho; falta mucho que po-
dar y a ú n no ha empezado la cava de 
las v iñas . Se han ajustado muchos 
peones desde Candelas hasta San Juan 
á los precios de 9 y 9,50 reales. 
Hermosos los sembrados de cereales. 
Animadís ima l a venta de vinos. 
Hasta la fecha ca lcú lanse van vendi-
das 50.000 cán ta r a s y quedan unas 
70.000. Los claretes se cotizan de 11 á 
12 reales c á n t a r a (16,04 l i tros), y los 
tintos de 9 á 10. 
Las clases son inmejorables. 
E l t r i go , á 42 reales fanega; avena, 
de 20 á 22; cebada, sin existencias.— 
L . J . 
D E V A L E N C I A 
Alicante 18.—Almendra: Cotizamos: 
a lmendrón primera, de 118 á 120 rea-
les arroba; ídem segunda, de 112 á 
114; marcena, á 134; p e s t a ñ e t a , á 136; 
costereta, á 118; fina, á 136; Lorca, á 
108; blanquet, á 80, 
Sin existencias. Mercado encalmado. 
Aceite.—Del p a í s , á 12,50 pesetas 
los 11,50 kilos; andaluz, viejo superior, 
á 98 los 100 ki los; nuevo, á 94, sin de-
recho de consumos. 
A l c o h o l . — 9 5 ° , de 106 á 115 pese-
tas hectolitro, s e g ú n clase. Es el que 
m á s aceptación tiene en l a plaza, por 
ser el que m á s se gasta. 
Algarrobas.—Clase buena, á 28 rea-
les los 50 kilos. 
Avel lanas—Gon cáscara , de 48 á 50 
pesetas saco de 58 kilos. 
A z a f r á n . — D e la Mancha puro, c la-
se primera, á 50 pesetas los 460 gra-
mos; superior, á 54, con tendencia a l 
alza; hay clases de menos precio en 
inferior calidad. 
Seres.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 ki los; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. Hay pocas exis-
tencias actualmente. 
Vinos.—Algunos propietarios, vien-
do la imposibilidad de conseguir los 
precios pedidos, principian á despren-
derse de parte del vino de sus bodegas, 
sin que por ello lo vendan todo, aun 
pagando á precios bastante remunera-
dores. 
Como la baja es muy posible, en par-
ticular para las clases corrientes, se 
supone que los propietarios cederán en 
sus pretensiones. 
Para las clases superiores los precios 
con t inúan m u y firmes.—El Corres-
ponsal. 
NOTICIAS 
E l Comité aduanero francés , encar-
gado de dar dictamen a l Gobierno so-
bre la conveniencia de ratificar ó no el 
tratado comercial con los Estados Uni-
dos, ha oído e l parecer de ios delega-
dos de muchas asociaciones industria-
es francesas, entre las cuales figuran 
la Unión de la Industria, Agr icu l tu ra 
y Comercio, la de ingenieros mecán i -
cos, la de fundidores y constructores de 
calderas, la de fabricación de m á q u i -
nas a g r í c o l a s , fabricantes de plumas é 
industrias similares y otros ramos mer-
cantiles y manufactureros, quienes se 
declararon abiertamente contrarios á 
la rat if icación del proyectado tratado 
de comercio franco-yanki. 
Con motivo de encontrarse en las 
provincias castellanas varios negocian-
tes en ganado de cerda, quienes es tán 
haciendo importantes compras de aqué l 
en la provincia de Salamanca, es tá 
experimentando gran alza el precio de 
los cerdos, pues ú l t i m a m e n t e se han 
agado á 50 reales los de 11 á 12 arre-
as de peso. 
Parece que es tá relacionada es tá ad-
quis ic ión del referido ganado con el en-
vío que se hace en la actualidad para 
las tropas que operan en e l Transvaal. 
Hemos recibido el primer n ú m e r o del 
B o l e t í n de la C á m a r a A gr icola del A m -
p u r d á n , revista quincenal destinada á 
fomentar la agricul tura de aquella co-
marca. 
Deseamos a l nuevo colega larga y 
próspera vida. 
Los mercados de vinos se han reani-
mado a l g ú n tanto en Francia. 
E n P a r í s , Cette, Burdeos y otras pla-
zas de la vecina Repúbl ica , se han he-
cho ventas de vinos de E s p a ñ a . Es de 
creer se acen túe este movimiento, pues 
en Francia abundan las clases pobres 
de alcohol y de color débi l , que hay 
que mezclar con nuestros vigorosos 
caldos. 
Confírmase que el Sr. Para í so , Pre-
sidente de la «Unión Nac iona l» , i rá en 
breve á Valencia. E l elemento mercan-
t i l valenciano le prepara un grandioso 
recibimiento, y es tán haciendo ya t ra-
bajos con este objeto la Cámara de Co-
mercio y el Sindicato gremial . Se dice 
que la noche del d ía mismo de su l l e -
gada, que se rá , s e g ú n noticias, el 4 
del próximo mes de Marzo, se le obse-
qu ia rá con u n t é en e l sa lón columna-
rio de la Lonja. 
De los datos recogidos estos días en 
las oficinas del Canal imperial , se de-
duce que la crecida del Ebro en estos 
ú l t imos d ías resulta de menor impor-
tancia que l a del 10 de Enero de 1871 
En esta fecha, e l n ivel de las aguas 
l l e g ó en la escala del Bocal á 7 metros 
20 cen t íme t ros , y la de ahora ha l l e -
gado á la al tura de 5 metros 50 c e n t í -
metros. 
Por consiguiente, la diferencia resul-
ta de un metro 70 cen t íme t ros en más 
la del 71 á la del 1900. 
Una especie de Sindicato de vinate-
ros chilenos, apoyado por algunos co-
merciantes ingleses, alemanes y esco-
ceses, es tán haciendo activa c a m p a ñ a 
para abrir en Inglaterra y Alemania 
mercados a l vino de Chile, que, s e g ú n 
los que lo conocen, tiene un tipo y sa-
bor muy parecidos á los de Burdeos y 
B o r g o ñ a , y t r a t ándose de vinos de 
mesa de mediana g r a d u a c i ó n , pueden 
venderse á precios bastante económicos. 
E l Sindicato en cues t ión cuenta con 
medios y capitales suficientes para ha-
cer con el vino de Chile ruda compe-
tencia á los vinos franceses. 
La Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y Alicante ha con-
cedido una rebaja de 50 por 100 sobre 
el m á x i m u m de las tarifas generales 
de dicha Compañía para todos los efec-
tos que se remitan destinados á la 
Exposic ión de Agr icu l tu ra , Industria 
y Minería y de Bellas Artes, que ha de 
celebrarse en Murcia en el próximo mes 
de A b r i l . 
Dicen de Tortosa que l lama mucho 
la a tenc ión de los pastores y labriegos 
que habitan por los montes de Caro, el 
gran n ú m e r o de ardillas que hay este 
año por aquellos parajes solitarios. 
Se atribuye á la gran abundancia de 
D i ñ a s que producen los pinares de aque-
"los montes, pues es sabido que estos 
igiles roedores se alimentan con gran 
preferencia de los p iñones . 
Durante el mes de Enero ú l t i m o , los 
conceptos que constituyen la Renta de 
Aduanas han producido 13.000.954 pe-
setas contra 10.171.419 que se obtu-
vieron en igua l per íodo de 1899, ó sea 
un alza de 2.829.535 pesetas. 
Después de algunos d ías empleados 
en reuniones preparatorias, se ha cons-
t i tu ido en Daroca, por medio de escri-
tura públ ica , la Sociedad alcoholera de 
'a «Comarca de Daroca». Dicha sociedad 
tiene por objeto explotar directamente 
por los mismos cosecheros la elabora-
ción de alcoholes y t á r t a ros , para lo 
cual se cons t ru i rá la fábrica dotada de 
os aparatos m á s modernos y perfeccio-
nados que se conocen en el d ía ; 200 
cosecheros de Daroca y su comarca son 
'os que forman hoy la citada Sociedad, 
Dero queda abierta la puerta para que 
ingresen en ella todos los que lo soli-
ci ten durante el tiempo que estime 
oportuno l a Junta directiva. 
Escriben de Valencia: 
«Hoy t e rmina rá la compra de mulos 
Dará la guerra del Transvaal, la Comi-
sión de oficiales ingleses venida á d i -
cho objeto. 
Ayer quedaron comprados 396, y 
hoy se adqui r i rán hasta 450, algunos 
de ellos procedentes de Tarragona. 
E l ganado será hoy mismo enviado 
por ferrocarril á Gibraltar para su em-
barque, con rumbo al Sur de Africa, y 
la Comisión sa ld rá para Madrid, donde 
tiene prevenidos otros 850 mulos cas-
tellanos. 
E n Córdoba tiene t ambién dispues-
tos la Comisión 400 y en Sevilla otros 
300.» 
Nos escriben de Valencia diciéndonos 
que c o n t i n ú a el alza en los precios de 
la naranja y que los cosecheros se han 
r e t r a í d o de la venta en espera de ma-
yores ventajas. 
Los precios del mercado de Ingla te -
rra son firmes y se espera que se ele-
ven, porque han disminuido las reme-
sas á consecuencia de que los coseche-
ros se mantienen á la expectativa. 
Por la misma causa han disminuido 
t amb ién las remesas de dicho fruto á 
Francia y á Alemania. 
L a activa y constante exportación 
del aceite, que no ha cesado en Torto-
sa desde el principio de la cosecha, ha 
disminuido tanto las existencias de este 
rico producto, que algunos comercian-
tes han enviado sus agentes á varios 
puntos de A r a g ó n , Valencia y Castilla 
Í»ara hacer compras con que atender á os pedidos. 
Procedentes del extranjero fueron 
despachados en las Aduanas de la Pe-
n í n s u l a é islas Baleares durante el mes 
de Diciembre ú l t imo , 12 cargamentos 
con 55.558.358 kilogramos de t r igo 
correspondiendo á Barcelona 17 carga-
mentos con 44.106.366 kilogramos de 
dicho cereal. 
A Tarragona tres cargamentos con 
3.811.784 kilogramos. 
Asimismo se despacharon 26 carga-
mentos con 5.470.432 kilogramos de 
m a í z , correspondiendo á Barcelona 8 
cargamentos con 4.355.365 k i l o g r a -
mos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
Par í s á la vista 29 90 
Londres á la v i s t a (lib. ester.) ptas. 32 72 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HTERJEDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida é los vinos tintos extranjeros 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
PRECIOS E N LA ESTACIÓN D E CENICERO 
B a r r i c a de 225 l i t ros con doble envase 
B a r r i l > 100 » i d . 
Idem » 75 > i d . 
I d e m » 50 > i d . 
Idem > 25 > i d . 
C a j a con 25 botellas 
I d e m » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse a l Admin i s t rador en Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
ias cartas por Cenicero, d a l apoderado de l a casa en Madrid , D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cues ta de Santo Domingo, n ú m . 5, pr incipal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho dias v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia leg i t ima de estos vinos se acredita con l a marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barri les y en sus dobles envases, en las cajas p a r a bo-
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la m a l l a de a lambre que 
envuelve á l a botella y á l a media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que c o -
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,2& 
por cada una , con t a l de que devue lvan las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases v a c í o s del v ino en barricas y barr i les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir s iempre intacta l a m a l l a de a lambre que 
precinta á la botella y á l a media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D . Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos , no conocidos. 
C0ÍÍO 
ALMACENES GENERALES DE S T E i E N (SÜEA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
raucos á los que los pidan. 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta exp lo tac ión a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor r ique-
za sacarina de los t u b é r c u l o s . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
SEKKERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios ios más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
S i s t e m a Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
PIPAS. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de l a R i o j a elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Q-erardo Manso: M a -
drid: P laza de S a n t a B á r b a r a , 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
CosecJiero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
LlBREIi lA A K O U M C I 0 1 L T EXTRANJERA 
E N V Í O S Á P R O V I N C I A S 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
MAYOR Y F U E R T E S 
E X P O R T A D O R E S D E P A J A 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLAD0L1D) 
Comunes y de diverses años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Mioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
INSTi TUTO ER01ÍG1C0 DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, e t c .—Anál i s i s de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
Q U I N T A N A , 3 8 . ~ M A D R 1 D 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D . Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T I I V I Q ^e v e n ¿ l e n de 200 í d q " 6 0 6 8 ó 
I I IM V M / O . 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D . Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que loa 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D . A N T O N I O M E R I N O , Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
VINOS M O S TOS DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 ki lómetros de esta 
Estac ión y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dubl ín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D . Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á, su Admiuistador en Ollauri, D . Manuel L u m -
breras y Ortiz, 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE L A NAVA DEL R E Y 
V A L L A D O L I B 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Éusehto Rochelt .—BILBAO. 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA D E BARBADOS D E AUTENTICIDAD GARANTIDA 
i LOS SIGUIENTES PEECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Araraon x Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil . 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mil. 
Rip. x Rup. números 101-14 , 3 .306, 
3 .309, y Mourvedre X Rup. número 1 .202, 
á 60 pesetas mil . 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
GRi DEPOSITO BE MiOH AGRlIM \ Mlm 
D E 
A L B E R T O AH L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y t ierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, t r i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse a,tálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
ñu ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE M A R T i n HIJOS 
D E ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
mim \mm wmu d e mam 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
^Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en ia calidad como en los precios de SUB acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos a su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
ANO XXI l i CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S ^ n . 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—il/ú!í¿n¿¿.—PAGO ADELANTADO. 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
D E R 0 Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué du ThéStre. P a r l a 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas, EsenciaSi etc. 
y C A T Á L O G O G E N E R A L enviado» gratis. 
Se corresponda en Cnitellsno. 
El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
IIMMMM MfflIÁfM 
reguladora constante de l a temperatura en l a cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L •— 
APARATOS PRIVILEGIADOS Y PREMIADOS COH MEDALLA DE ORO EN LA F E R I A - C O E O R S O AGRICOLA DE BARCELONA 
P A T E N T E DE 1YENCIÓN: P. G L A P A R O L S 
D E P Ó S I T O : G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 2 1 1 , P R A L . — B A R C E L O N A 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y C0MP.Á DE NAVEGACIÓN L A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
A l i c i a , d e . . . 
G r a c i a , d e . . . 




S e r r a , de 3.500 tons. 
Leonora, de , . 4.500 — 
Carol ina , de . 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 5.500 tons. 
Ernesto, d e . . . 5.000 — 
Enrique , d e . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4,500 — 
Federico, d e . . 3.600 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas Saeua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados k continua-
ción, tí otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 6 
E l magnífico vapor Gracia , convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes Habana 
160pesetas-, Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
L a s literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los grandes v magníficos va. 
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R Í A . ' P S * " ^ " ^ c o s va 
< E l 28 de Diciembre saldrá el vapor español Serra, su capitán D . José Francisco Calzada, admitiendo carga y pasa 
jeros, sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez , Ponce, Arroyo y Humacao 
L o s señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del ntímero de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto valor des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marít imo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía .—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 1 8 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
T a m b i é n se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión. 
L o s pedidos á Eusebia Palac ín , autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mei'or manejo, más títil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartil la, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Carti l la de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta 
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis, A l efecto se in 
vita á, los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, D r . D . B . Al iño , Director propietario de la Re-
vista L A AGRICULTURA ESPAÑOLA y D . Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depós i tos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1851 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P lata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dir$etor-Qerei%t« 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de mol inería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión p a r a telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A D E L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
I ^ o f l o A DE S A I J P E 0 ^ 0 * . 6 0 
60 ra 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
traonosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot , mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, sepiogyllndrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. L o s pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
do Tlxe Spa.ii.iah. Wine cask Compaxiy Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s e » Manzanares , "Valdepeñas (Ciudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g - i o H X J O O X J N E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFAT0-BI-GÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gaut ier) ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múlt iples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas .—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á |D. C. W. CroilS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc to r -P rop ie i a r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Kosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bel l í -
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y á precios 
económicos . 
Fresales y e spárragos .—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éx i to en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. '• ' ' 
Magnifica colección de Injertos para elaboración re vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohaues, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. M a í z gigante de 
Caragua. . . 
Se enviarán los catálogos especiales de precios comentes de este año, gratu por el 
correo, á quien los pida. 
